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donne, presque instantanément, une coloration violette, plus ou moins 
foncée, suivant la quantité de corps cétoniques présents dans le li-
quide. 
Par l 'examen comparatif et répété du sang et surtout du lait, d' 
une part et des urines, d'autre part, on peut se rendre compte de la 
gravité de l'Acétose, suivre son évolution et apprécier l'efficacité de 
la thérapeutique appliquée. 
Ainsi, grâce à sa simplicité, son exécution facile et rapide et sa 
grande spécificité, la réaction de Lestradet mérite d'entrer dans la 
pratique vétérinaire, où elle rendra certainement de grands services. 
Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Σ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
A'. Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ 
Λ Υ Σ Σ Α 
Tò σύνολον των κρουσμάτων λΰσσης κατά το τελευταΐον τρίμηνον 
τοϋ έτους 1955 εν τφ Νομω Αττικής άνήλθεν εις 24 (κΰνες 21, γαλαί 
3). Έ ν συγκρίσει προς το άντίστοιχον τρίμηνον τοϋ έτους 1954, παρατη­
ρείται μεγάλη μείωσις ( ta κρούσματα τοϋ αντιστοίχου τριμήνου είναι 15). 
Κατά το τρίμηνον τοϋτο (1955) ενεβολιάσθησαν προφυλακτικώς κατά 
της νόσου 2505 κΰνες. Ό εμβολιασμός διενεργείται δια 4 Κέντρων λει-
τουργοιΚ'των καθ ' εκάστην, δι'εμβολίου παρασκευαζομένου υπό τοϋ K.M.Ι. 
καΐ παρεχομένου δωρεάν, υπό τοϋ Νομοκτηνιάτρου. 'Επίσης προληπτικον 
άντιλυσσικον εμβολιασμον δια τοϋ ανωτέρω εμβολίου, διενεργούν και οι 
ίδιώται κτηνίατροι. 
ΑΦΘΏΔΗς ΠΥΡΕΤΌς 
Ή νόσος διεπιστώθη την 6ην Νοεμβρίου π. ε. εις εν βουστάσιον τοϋ 
Δήμου Μοσχάτου. Έ κ των 38 βοοειδών τοϋ σταιίλου προσεβλήθησαν εν 
ολω 12. Ό τϋπος τοϋ ίοΰ ήτο Α. 
Μέχρι της 11 Δεκεμβρίου π. ε. άπαντα τα νοσήσαντα ζώα τοϋ βου-
στασίου ίάθησαν, χωρίς να παρατηρηθή επέκτασις της νόσου. Γενικώς ή 
νόσος ήτο ήπιας μορφής. 
Παρά τας γενομένας έρευνας δεν διεπιστά)θη ο τρόπος τής εισόδου 
της εν Μοσχάτω. 
Εις την άποκλεισθεΐσαν περιοχήν Μοσχάτου ενεβολιάσθησαν υπο­
χρεωτικώς (δωρεάν) 586 βοοειδή, εις την ΰπόλοιπον δε άγελαδοτροφικήν 
περιοχήν τοϋ Νομοϋ ό αριθμός τών εμβολιασθέντων βοοειδών έφθασε τα 
1421. Συνεπώς το σύνολον τών κατά τής νόσου εμβολιασθέντων βοοειδών 
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άνήλθεν εις 2007. Ή νόσος ήδη εξέλιπε, τα δε υγειονομικά μέτρα ήρθη­
σαν από της 1ης 'Ιανουαρίου 1956. 
ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Υ. Γ. 
Κατόπιν ενεργειών πρόκειται να έκδοση Νόμος, ρυθμίζων, αφ 3 ενός 
μεν, το ζήτημα της επιστροφής τών καταβληθεισών κρατήσεων είς τους 
άποχωρήσαντας τοΰ Ταμείου Κτηνιάτρους, άφ° ετέρου δέ, την χορήγησιν 
κλιμακωτής συντάξεως, είς τους παραμένοντας, κατά την εξοδον εκ της 
υπηρεσίας και αναλόγως τών ετών συμμετοχής. 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ 
Ό συνάδελφος Δημ. Μπρόβας, έπιστρέψας εκ τής εξαμήνου μετεκ­
παιδεύσεις εις τον 'Αφθώδη Πυρετον εις Ειδικά Εργαστήρια τής Ι τ α ­
λίας, Ελβετίας και 'Ολλανδίας, άπεσπάσθη παρά τφ Μικροβιολογικό) 91ν-
στιτοΰτω Αφθώδους Πυρετού. 
Β'. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ©ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
CH κριτική 'Επιτροπή τοΰ Πανελληνίου "Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 
δια την εκπόνησιν προσχεδίων χών κτιρίων εργαστηρίων τής Κτηνιατρι­
κής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εβράβευσεν δια τοΰ πρώτου βρα­
βείου την μελέτην τοΰ άρχιτέκτονος κ. Ν. Κακοΰρη, ης φωτογραφία τοΰ 
προπλάσματος δημοσιεύεται κατωτέρω. 
Μακέτα κτιρίοαν Κτηνιατρικής Σχολής Θεσ)νίκης. 
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Δια της μελέτης ταύτης προβλέπονται δυο κτιριακά συγκροτήματα 
περιλαμβάνοντα τα εξής εργαστήρια : 
Α'. Ιον σ υ γ κ ρ ό τ η μ α . 
1. Έργαστήριον Ανατομικής. 
2. » 'Ιστολογίας. 
3. » Φυσιολογίας. 
4. » Φαρμακολογίας. 
Β'. 2ον σ υ γ κ ρ ό τ η μ α . 
1. Έργαστήριον Μικροβιολογίας. 
2. » Έλεγχου Τροφίμων. 
3. » Παρασιτολογίας. 
4. » Παθολογικής 'Ανατομικής. 
Επίσης προβλέπονται δυο αμφιθέατρα διδασκαλίας χωρητικότητος 
100 και 200 φοιτητών, βιβλιοθήκη Σχολής και Αίθουσα Συλλόγου Κα­
θηγητών 
Γ'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Ιον. Μ ε τ α θ έ σ ε ι ς . 
α) "Εφεδροι Άνθ]τροι Μπιζέτας Ά θ α ν . εις IX Μεραρχίαν, 
Σαβούρας Ίπποκρ. εις 88 Σ. Δ. Ι, 
Πάππους Χρ. εις 26ον Σ. Πεζικού, 
Παπανικολάου Ί ω ά ν . εϊς 981 Α.Κ.Ι, 
Γιουβανάκης Γεώργ. εΐς Γ ' .Σ.Σ.]Γ5. 
2ον. ' Α π ο λ ύ σ ε ι ς 
"Εφεδροι
 9
Ανθ]τροι Μακρίδης Δημήτριος, 
Μαρίνος 'Ιωάννης, 
Καλαμπάκας Γεώργιος, 
Άνδρεόπουλος "Αγγελος και 
οπλίτης διπλωματ. κτηνίατρος Λοΰκος 'Αθανάσιος. 
3ον. Λ ή ξ ι ς ε κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς κ α ι τ ο π ο θ ε τ ή σ ε ι ς . 
Ληξάσης της εκπαιδεύσεως των εις την Σ.Ε.Α.Κ.]973 ol κάτωθι 
Δ.Ε.Α. Κτηνιατρικού ετοποθετήθησαν ε'ις Μονάδας : 
Άμπατζόγλου 'Ηλίας εις 65ον Σ Π., 
Ξένος Γεωργ. εΐς 40ον Σ. Π., 
Στάμου 'Ηλίας εΐς 90ον Σ. Π., 
Μπαζάκας Γεώργ. εΐς 3ον Σ. Π. και 
Τζΐφος Παναγ. είς 972 Ν. Κ. 
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4ον. Ά π ο 2-1-56 ήρξατο εν Θεσσαλονίκη νέα σειρά εκπαιδεύσεως Υ.Ε.Α. 
Διπλωματούχων Κτηνιάτρων. Την εκπαίδευσιν ταΰτην παρακολου-
θοΰσι και 7 νεοκαταταγέντες Μόνιμοι Ύποκτηνίατροι, άρτι επα-
νελθόντες εκ Γαλλία;. 
δον. Έπέστρεψεν εκ της 9-μήνου μετεκπαιδεΰσεώς του είςΗ.Π.Α. ο Κτη­
νίατρος Βέλτσος 'Αθανάσιος, τοποθετηθείς ώς Διευθυντής τοΰ 984 
Εργαστηρίου Κτηνιατρικών Ερευνών. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
1. VI. Διεθνές Συνέδριον της Έχινοκοκκιάσεως 
Ά&ήναι, 14-18 Σεπτεμβρίου 1956. 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ 1 Σ 
Παρακαλούνται οι κ.κ. Συνάδελφοι - Ιατροί καί Κτηνίατροι—οι έπι-
θυμοΰντες να συμμετάσχουν είς το Συνέδριον, μετά ή άνευ επιστημονικής 
συμβολής - ανακοινώσεως—όπως δηλώσουν τοΰτο εγκαίρως εις τον Γενι-
κον Γραμματέα τοΰ Συνεδρίου εκτακτον Καθηγητήν κ. Β. Κοΰριαν, Έλ-
ληνικον Έρυθρον Σταυρόν, Μάκενζυ Κίγκ 1. 
Οι προτιθέμενοι να συμμετάσχουν παρακαλούνται δπως καταβάλουν 
το εξ 150 δραχμών δικαίωμα συμμετοχής εις την Κυρίαν Χρ. Άλεσάνδρη, 
Γραφεία Ελληνικού Ερυθρού Σταύρου, 7ος όροφος, Μάκενζυ Κίγκ 1, 
8 - 2 καθ 9 εκάστην. 
2. Ένωσις Κτηνιάτρων 'Υπουργείου Γεωργίας. 
Κατά την πρώτην συνεδρίασιν τοΰ Δ. Σ. της Ένοΐσεως Κτηνιάτρων 
Υ. Γ. κατηρτίσθη το Προεδρεΐον ταύτης, ώς κάτωθι : 
Πρόεδρος : Ν. Τζωρτζάκης, 'Αντιπρόεδρος : Σ. Γορδάτος, Γεν. Γραμ­
ματεύς : Τ. Μαρκουλής, Ταμίας : Θ· 'Αναλυτής, Μέλη Δ. Σ. : Δ. Λια-
ρος, Κ. Ταρλατζής και Π. Πολλάλης, όστις ώρίσθη και αντιπρόσωπος της 
Ενώσεως παρά τή Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
3. Κτηνιατρικός Σύλλογος 
Κατά την πρώτην συνεδρίασιν τοΰ εκλεγέντος πρώτου Δ. Σ. τοΰ 
Κτηνιατρικοΰ Συλλόγου 'Αθηνών, συνεκροτήθη τοΰτο είς Σώμα, ώς εξής; 
Πρόεδρος : Π. Κιάππε, 'Αντιπρόεδρος : Γ. Ζαχαριάδης, Γραμμα­
τεύς : Π . Μιχαλας, Ταμίας : ΓΙ. Θεοδωρόπουλσς, Μέλη Δ. Σ. : Ι. Σωτη-
ρόπουλος, Σ. Παπαδανιήλ και Σ. Σακελλαρίου. 
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4. Δ ι ά φ ο ρ α 
Δι5 αποφάσεως της Συγκλήτου της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής 
άνεκηρΰχθη Υφηγητής δ συνάδελφος κ. Γ. Ζαριφόπουλος. 
Άνηγγέλθησαν οι ευτυχείς γάμοι των αγαπητών συναδέλφων κ. κ. 
Σ. Μιχαήλ, Καθηγητού τής Κτηνιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσα­
λονίκης και τοΰ Α. 'Αναστασίου, Διευθυντού "Αγροτικού Κτηνιατρείου 
Έλευθερουπόλεως. 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 29ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1955 
Π ρ ο ε δ ρ ί α : Γ. Δ. ΔΗΜΑ 
Αΰτη έλαβε χο')ραν ως συνήθως εν τή αιθοΰση τοΰ Ίατρικοΰ Συλ­
λόγου 'Αθηνών. Παρόντες δέκα τέσσαρες (14) εταίροι. Μετά τήν άνάγνω-
Συνεδρίσ 29ης Μαρτίου 1955. 
σιν και τήν επικΰρωσιν τών πρακτικ7)ν τής προηγουμένης συνεδρίας, μετα­
τρέπεται εις τακτικήν συΐ'έλευσιν μή ύπαρχοΰσης απαρτίας δια γενικήν 
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τοιαΰτην, ως αΰτη ώρίσθη αρχικώς, αναβαλλόμενης της συζητήσεως επί 
τοΰ Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού ως και της εκλογής νέων 
εταίρων. Έ ν συνεχεία ό κ. Κ. Ταρλατζής αναγιγνώσκει ευχαριστήριους 
επιστολάς απευθυνόμενος προς την Έταιρείαν επί rfi εκλογή ως επίτι­
μων μελών των κ. κ. J . Verge, F . Liégeois, G. Ramon και S. Mihajlo-
vic, ώς επίσης και επιστολήν της Ένοίσεως τών Κτηνιατρικών οργανώ­
σεων της Γιουγκοσλαβίας δια της οποίας ζητείται ή επαφή επί τών κτη­
νιατρικών θεμάτων τών δυο χωρών ώς και ή ανταλλαγή Κτηνιάτρων επι­
σκεπτών. 'Αποφασίζεται ή επικοινωνία με τήν προρρηθεϊσαν "Ενωσιν δια 
τήν άνταλλαγήν τών εκατέρωθεν επιστημονικών απόψεων' ώς προς tr\v 
άνταλλαγήν κτηνιάτρων, διεπιστ<όθη ή αδυναμία της ημετέρας Ε τ α ι ­
ρείας εις τήν άνάληψιν τών εξόδων τών εδώ ερχομένων εκ Γιουγκοσλαυ'ίας 
συναδέλφων. 
Ό κ. Π. Κιάππε προτείνει όπως ή Εταιρεία τίμηση τον μέγαν εΰερ-
γέτην της άνθρωτότητος, εφευρέτην της πενικιλλίνης Alex. Flemming, 
άποστέλλουσα σχετικον ψήφισμα εις τήν Ελληνίδα σΰζυγόν του. Γενομέ­
νης αποδεκτής της προτάσεως του κ. Π. Κιάππε τηρείται ενός λεπτοΰ 
σιγή εις μνήμην τοΰ Alex. Flemming. Ό κ. Π. Δραγώνας υπενθυμίζει 
τέλος δτι τήν 19-2-1955 συνεπληρώθησαν 30 ετη από της συστάσεως της 
Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας. 
Είτα μή υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται ή Συνεδρίασις. 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 19Η Σ ΜΑΪΟΥ 1955 
Π ρ ο ε δ ρ ί α : Ν. ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, 'Αντιπροέδρου 
Παρόντων 12 εταίρων άρχεται ή συνεδρίασις. Μετά τήν επικΰρωσιν 
τών πρακτικών τής προηγουμένης συνεδριάσεως λαμβάνει τον λόγον δ 
προεδρεύων τής συνελεύσεως αντιπρόεδρος κ. Ν. Κοεμτζόπουλος προβαί­
νων εις τον οΐκονομικόν άπολογισμον τοΰ έτους 1954, έχοντα ούτω : 
Ύπόλοιπον έτους 1953 δρχ. 4.619.00 
Εισπράξεις έκ συνδρομών Εταιρείας και Δελτίου » 20.096 50 
Σύνολον » 24.715.50 
Δαπάναι έτους 1954 » 16.710.50 
'Υπόλοιπον εις νέον έτος 1955 » 8.005.00 
Κατόπιν τής αναλύσεως τών εξόδων τοΰ έτους 1954 ο κ. Πρόεδρος 
προβαίνει εις τον Διοικητικον άπολογισμον τοΰ 1954 λέγων δτι κατά το 
διαρρεΰσαν έτος ελαβον χώραν εξ συνεδριάσεις, εξελέγηςαν εταίροι δέκα 
τρεις συνάδελφοι και ανεκηρΰχθησαν τέσσαρα επίτιμα μέλη' άνηγγέλθη 
δ θάνατος ενός συναδέλφου και άνεκοινώθη μία επιστημονική μελέτη. Τα 
κυριώτερα θέματα, ατινα άπησχόλησαν τήν εταιρείαν ήσαν : 1) Σχέδιον 
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Τιμολογίου Κτηνιατρικών αμοιβών, 2) Κτηνίατρος καΐ Κτηνιατρική, 3) 
Διεθνές Κτηνιατρικον Συνέδρων και 4) Αλλαγή σήματος Εταιρείας. 
Μετά ταΰτα εκλέγονται ως εταίροι οι συνάδελφοι κ. κ. Ά θ . Στάνας, 
Χ. Σουλεϊμάνης, Σ. Τσιχόπουλος και Έ μ . Καμπέρης. 
Έ ν συνεχεία ή γενική συνέλευσις τη προτάσει τοΰ αντιπροέδρου κ. 
Ν. Κοεμτζοπούλου εκλέγει ώς επίτιμον μέλος ταύτης τον Άμερικανον 
συνάδελφον Άντισυνταγματάρχην Donald Ε. Kelley, δια τάς προσφερθεί-
σας και προσφερομένας υ π ' αΰτοΰ υπηρεσίας εις τον ελληνικόν κτηνιατρι-
κον κλάδον. 
Είτα, μή υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται ή συνεδρίασις. 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 11 Η Σ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1955 
Π ρ ο ε δ ρ ί α : Γ. Δ. ΔΗΜΑ. 
Παρόντες 25 εταίροι. Αρχομένης της γενικής συνελεΰσεα>ς αναγι­
γνώσκονται και επικυροΰνται τα πρακτικά της προηγουμένης συνεδρίας. 
Είτα τη προσκλήσει του κ. Προέδρου τηρείται ενός λεπτοΰ σιγή εις μνή­
μην τών αποθανόντων συναδέλφων Ι. Γεωργιάδη και Δ. Σαμπάνη. Εκλέ­
γονται έν συνεχεία εταίροι οί συνάδελφοι κ. κ.
 9
Αλ. 'Αποστόλου, Ά λ . 
Καρδοΰλης, Ά ν τ . Κωνσταντινίδης καί Κων. Λάππας. Έ ν συνεχεία προσέρ­
χεται δ εκλεγείς επίτιμον μέλος 'Αντισυνταγματάρχης κ. Donald Ε. Kelley, 
είς τον όποιον ό αντιπρόεδρος Ταξίαρχος κ. Ν. Κοεμτζόπουλος επιδίδει το 
σχετικόν δίπλωμα προσφωνών τούτον. ΕΙς άπάντησιν ό τιμώμενος συνά­
δελφος εκφράζει δι* ολίγων τάς ευχαριστίας του δια τήν προσγενομένην 
αΰτφ τιμήν. Τον εκλεγέντα προσφωνεί επίσης δι'ολίγων καί ό συνάδελφος 
κ. Π. Θεοδωρόπουλος. 
'Εν τέλει ό κ. Ν. Τζωρτζάκης αναγγέλλει μετά μεγάλης χαράς τήν 
ΐδρυσιν τοΰ Κτηνιατρικού Συλλόγου εν 'Αθήναις. 
Μή υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται ή συνεδρίασις. 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 2 9 Η Σ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1955 
Π ρ ο ε δ ρ ί α : Ν. ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, 'Αντιπροέδρου. 
'Εν τη α'ιθούση τοΰ 'Ιατρικού Συλλόγου 'Αθηνών και παρόντων 25 
εταίρων και 38 αποστειλάντων τα ψηφοδέλτια των, διεξήχθησαν αϊ άρχαι-
ρεσίαι της Εταιρείας, κ α θ ' ας εξελέγησαν δια το 1956, οί κάτωθι : 
Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ν Σ υ μ β ο ΰ λ ι ο ν 
Π ρ ό ε δ ρ ο ς : NIK. ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ. 
' Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο ς : Σ Π Υ Ρ . ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ. 
Γ ε ν . Γ ρ α μ μ α τ ε υ ς : Κ. Β. ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ. 
Ε ι δ . Γ ρ α μ μ α τ ε υ ς : XP. ΔΟΥΜΕΝΗΣ. 
Τ α μ ί α ς : ΣΩΤ. Α Υ Φ Α Ν Τ Η Σ . 
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Ε π ι τ ρ ο π ή Σ υ ν τ ά ξ ε ω ς Δ ε λ τ ί ο υ 
Π ρ ό ε δ ρ ο ς : Ν. Τ Ζ Ω Ρ Τ Ζ Α Κ Η Σ . 
Μ έ λ η : Κ. Β. ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ. 
Κ. Μ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ. 
Έ ν αρχή της συνελεύσεως εξελέγη παμψηφεί ως εταίρος δ συνάδελ­
φος Δημ. Μπρόβας. Έ ν συνεχεία άνεγνο)σθη επιστολή του Κτηνιατρικοί) 
Συλλόγου περί της ιδρύσεως του. Ό Προεδρεύων συγχαίρει τους σχόν-
τας τήν πρωτοβουλίαν και εύχεται καλήν πρόοδον. Ό κ. Π. Κιάππε, 
Πρόεδρος του Κτηνιατρικού Συλλόγου, ευχάριστων υπόσχεται δτι ο Σύλ­
λογος θα επιτυχή εις τήν άποστολήν του. 
Μετά τήν αναγγελίαν των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, ό κ. 
Πρόεδρος, εκ μέρους και τοΰ νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου, ευ­
χαριστεί δια τήν εκλογήν του, άναμιμνήσκεται των προς τήν Έταιρείαν 
υπηρεσιών τών προκατόχων του και υπόσχεται να συνέχιση τάς προσπά­
θειας των προς το καλόν της Ελληνικής Κτηνιατρικής Επιστήμης. 
ΣΤΗΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Ά&ήναι Tjj 26 Νοεμβρίου 1955 
Π ρ ό ς 
Τήν Συντακτικήν Έιτιτροπήν τοΰ Δελτίου της Έλλην. Κτην. 'Εταιρείας 
•Ε ν τ α ö δ α 
" Α ξ ι ό τ ι μ ο ι Κ ύ ρ ι ο ι Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι , 
Εις το κυκλοφορήσαν τεύχος τοΰ Δελτίου της Έλλην. Κτηνιατρικής 
Εταιρείας (υπ3 αριθ. 19 Ίουλίου-Σεπτεμβρίου 1955) δημοσιεύεται επι­
στολή τοΰ Γεωπόνου-Ζωοτέχνου κ. Μανιάτη Π. ήτις αφορφ τήν εκδοθεΐ-
σαν μελέτην μου υπό τον τίτλον «ΑΙ σπουδαιότεραι μονάδες μετρήσεως 
της θρεπτικής αξίας τών ζωοτροφών εν τη ζωοτεχνία». 
Έ π ι τή ευκαιρία εχω τήν τιμήν να θέσω υπ" δψιν της 'Επιτροπής 
Συντάξεως τοΰ Δελτίου τής Ε.Κ.Ε. και δια τοΰ Δελτίου εις τους Συνα­
δέλφους και γενικώς εις τους άναγνώστας του δτι ή ως άνω μελέτη μου 
έχει ήδη κριθεί ως «πρωτότυπος» και «ως πραγματική συμβολή εις τήν 
μελέτην τοΰ θέματος» και εν τφ εσωτερικω και έν τφ εξωτερικά) και συγ­
κεκριμένως : 
1) Δια τής υπ' αριθ. 38336] ]901417]8-4-53 Διαταγής εκρίθη υπό 
τής Διευθύνσεως Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Γενικού Επιτελείου ώς «με­
λέτη πρωτότυπος» και επροτάθη ή χορήγησις αδείας δημοσιεύσεως της. 
2) Ή 'Αγροτική Τράπεζα εις το Δελτίον της No 81 (Μαρτίου-Άπρι-
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λίου 1955 σελ. 32) γράφει μεταξύ των άλλων δτι «Τέλος εις το βιβλίον 
παρατίθενται πρωτότυποι εις Διεθνή Κλίμακα Πίνακες της αξίας μετα­
σχηματισμού τών ζωοτροφών εις λίπος, γάλα και ώα και εις τα διάφορα 
ε'ίδη των ζώων. Δια τών πινάκων τούτων δύνανται να γίνουν πλείστοι 
δσοι οίκονομικοζωοτεχνικοι υπολογισμοί, οί όποιοι ήτο αδύνατον να γί­
νουν δια τών παλαιών πινάκων». 
3) Ό Διευθυντής τοΰ Centre de l 'Insémination Artificielle de Na-
mur Βελγίου Δρ. Κτηνίατρος ειδικός Ζωοτέχνης κ. Ε. Δημητρόπουλος 
γράφει εις την από 12-3-55 επιστολήν του «Άνέγνωσα μετά μεγάλης προ­
σοχή; την μελετην σας και ευρίσκω δτι δ νέος τρόπος, πού έπεννοήσατε 
της χρησιμοποιήσεως τών «Ζοαοτεχνικών Μονάδων» προς μέτρησιν τής 
θρεπτικής αξίας τών τροφών είναι λίαν ευτυχής και ανταποκρίνεται με 
την πραγματικότητα». 
4) Ή Διεθνής Κτηνιατρική 'Ομοσπονδία Ζωοτεχνίας δια τοΰ άπο 
8-3-55 εγγράφου της υπογεγραμμένου υπό του Γενικού Γραμματέως της 
διασήμου καθηγητού Ζωοτεχνίας de Cuenca χαρακτηρίζει τήν μελετην 
ως «πολύ σπουδαίαν μονογραφίαν αποτελούσαν πολύ σπουδαίαν και πρω-
τότυπον συμβολήν επί θέματος ζωηρού ενδιαφέροντος» παρακαλεί δε να 
τής άποσταλή ευρεία περίληψις ταύτης δια να τήν δημοσίευση εις Διεθνές 
περιοδικον «Zootechnia». 
5) Ή Διεθνής Κτηνιατρική Όμοσπονδία Ζωοτεχνίας δια του άπο 
2-6-55 εγγράφου της γράφει οτι έλαβε τήν περίληψιν τής ιδίας μελέτης 
και τήν χαρακτηρίζει ως «λίαν εξαίρετον» και συμπληρο^νει «δεδομένης 
τής σπουδαιότητος τής μελέτης ταύτης προετοιμάζομεν τάς μεταφράσεις 
εις τήν Ίσπανικήν, Γερμανικήν καί Άγγλικήν τοΰ κειμένου και τών πι­
νάκων και θα τήν δημοσιεύσωμεν εις το υπ" αριθ. 5 τοΰ 1955 τεύχος τοΰ 
περιοδικού μας μηνών 'Ιουλίου-Αυγούστου». 
6) Μετά τήν μετάφρασιν εις τήν Άγγλικήν καί Γερμανικήν υπό τής 
Δ.Κ.Ο.Ζ. και δημοσίευσιν τής ιδίας μελέτης εις το διεθνές περιοδικόν της 
(«Zootechnia») ένδιεφέρθησαν και ζήτησαν ανάτυπα ή Ecole Nationale 
Vétérinaire - τής Lyon καί ή Ecole de Médecine Vétérinaire τών Βρυ­
ξελλών τοΰ Βελγίου καί ειδικώς οί Καθηγηται τής Ζωοτεχνίας Ferrando 
τής Λυώνος και Cordiez τών Βρυξελλών, δστις, Cordiez, δια τής άπο 
24-11-55 επιστολής του τήν χαρακτηρίζει ως «εξαίρετον». Έ ξ ά'λλου το 
Ίταλικον περιοδικόν «Allevamenti Nel Mondo» δια τής άπο 7-10-55 επι­
στολής του εζήτησε επ" αμοιβή το δικαίωμα τής άναδημοσιεύσεως τής 
πρωτοτύπου αυτής μελέτης, ως και τών νέων πινάκων εις τήν μηνιαίαν 
εκδοσίν του, ήτις άδεια τφ έχορηγήθη και Ιδημοσιεύθη εις το υπ" αριθ. 
23]24]1955 φύλλον τοΰ ιδίου περιοδικού. 
7) Τέλος, ή Διεθνής Κτηνιατρική Όμοσπονδία Ζωοτεχνίας μοί άνε-
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κοίνωσε δια τοΰ από 31-10-55 εγγράφου της δ η «ή Δημοσίευσις της λίαν 
εξαίρετου αυτής μελέτης» αποτελεί «μίαν πραγματικήν συμβολήν εις την 
μελέτην τοΰ θέματος» και δτι «εξετιμήθη λίαν καλώς υπό των επιστημό­
νων πολλών χωρών». 
8) Έκτος τών κριτικών τούτων υπάρχουν και ά'λλαι 'Ελληνικά! καί 
Ξέναι ας λόγω της στενότητος τοΰ χώρου εν τφ δελτίω παραλείπομεν. 
Πάντως ανεξαρτήτως τών ώς ά'νω ευμενών σχολίων τόσον τοΰ εσωτερι-
κοΰ δσον καί τοΰ εξωτερικού αισθάνομαι την ήθικήν ΰποχρέωσιν να απαν­
τήσω εις τον επιστολογράφον διότι ή δημοσίευσις της μελέτης έχει καί 
τον σκοπόν να προκαλέση περαιτέρω συζητήσεις καί έρευνας, 
Α) Έ π ί της πρώτης παρατηρήσεως δτι γράφω δήθεν «δτι οι ειδικοί 
επιστήμονες δεν γνωρίζουν ή καί συναντοΰν δυσκολίας εις την κατανόησιν 
τών εν ισχύει σήμερον μονάδων μετρήσεως», πρόκειται ασφαλώς περί παρα­
νοήσεως. Καί εξηγούμεθα : 
Ήμεις γράφομεν δτι «οι άγρόται -Ζο)οτέχναι δεν γνωρίζουν «ή δεν 
αντιλαμβάνονται κλπ.» καί εννοοΰμεν τους κτηνοτρόφους, τους άγρότας 
δηλ. τους άσκοΰντας πρακτικώς την Ζωοτεχνίαν. 
Β) Έ π ί τής δευτέρας παρατηρήσεως εχομεν να άναφέρωμεν εν πρώ­
τοις δτι σήμερον, ώς είναι γνωστόν δεν ισχύει ή παρομοίωσις τοΰ Lavoi­
sier κ α θ ' ην το θρεπτικον στοιχεΐον καίεται εις τον δργανισμόν δπως το 
κάρβουνον εις την θερμάστραν. Ή παρομοίωσις αυτή ίσχυε, την εποχήν 
τοΰ Lavoisier άλλα σήμερον είναι ανακριβής, διότι γνωρίζομεν δτι ό ορ­
γανισμός τοΰ ζώου, δεν είναι μία μηχανή εσωτερικής καύσεως δηλ. μία 
μηχανή δημιουργούσα εκ τής θερμοκρασίας τάς διαφόρους μορφάς ενερ­
γείας (χημικήν ενέργειαν, μηχανικήν, επιφανειακός τάσεις, ώσμοτικάς 
πιέσεις κλπ.) άλλα δτι αντιθέτως, ό οργανισμός χρησιμοποιεί απ εν&είας 
την χημικήν ενέργειαν τής τροφής, την οποίαν μετασχηματίζει εις διαφό­
ρους μορφάς ενερ/είας, ώς εν τη προηγουμένη παρενθέσει, και ώς έσχάτην 
μορφήν ενεργείας την ΰερμικην τοιαυτην. Και ταΰτα δια την σΰγχρονον 
εννοιαν «τής καύσεως τής τροφής εν τφ οργανισμφ» ην αναγράφει επα­
νειλημμένως ό κ. Μανιάτης. Σχετικώς δε μέ το άναγραφόμενον δτι «ό 
Rubner δεν ομιλεί περί αμοιβαίας αντικαταστάσεως τροφών περιεχουσών 
το αυτό ποσόν θερμίδων, άλλα περί θρεπτικών στοιχείων άντικαθιστώντων 
ά'λληλα κατά τα ισοδύναμα αΰτφ ποσά» εχομεν να παρατηρήσωμεν δτι ό 
Rubner υπολογίζει την θρεπτικήν άξίαν τών γνωστών τότε θρεπτικών, 
στοιχείων δηλ. τών λευκωμάτων λιπών καί υδατανθράκων εις θερμίδας καί 
καθορίζει τα θερμαντικά ισοδύναμα τούτων, ακριβώς δια την άντικατά-
στασιν τών τροφών, ήτις είναι μεγίστης σπουδαιότητος, ιδία εις τήν ζωο­
τεχνίαν τόσον άπο φυσιολογικής απόψεως δσον καί άπο οικονομικής τοιαύ­
της. 'Ακριβώς δια τον αυτόν σκοπόν διετυπώθη καί ή θεωρία τών ισοπό-
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σο)ν γλυκογόνου του Chauveau. Πάντως, αναφερόμενοι και εις την τρίτην 
παρατήρησιν του επιστολογράφου εκθέτωμεν τάς σχετικάς περί Ισοδυνά­
μων σημερινός έπιστημονικάς αντιλήψεις εις την διατροφήν των ζώων εν 
μεγίστη συντομία ως κάτωθι : 
ι) Τα θερμαντικά ισοδύναμα του Rubner ισχύουν απολύτως δταν το 
τελικον προϊόν του μεταβολισμού είναι ή θερμότης τον&* δπερ ενδιαφέρει 
κυρίως την βιοφνσικήν, άλλα προφανώς, πλην «πολι^τως εξαιρετικών περι­
πτώσεων, τοΰτο τυγχάνει μηδαμινού ζωοτεχνικού ενδιαφέροντος. 
ιι) Τα Ισοδύναμα η ισόποσα γλυκογόνου τοΰ Chauveau ισχύουν όταν 
εχομεν απόδοσιν γλυκογόνου ως τυγχάνει τυπικον παράδειγμα ή μυϊκή ερ­
γασία. 
ιιι) Τα ισοδύναμα εις άμυλαξίαν τοΰ Kellner ισχύουν δταν ή άπόδο-
σις είναι λίπος (ζώα κατά την πάχυνσιν) και 
ιυ) Τα ισοδύναμα εις Νομευτικάς Μονάδας ισχ\''ουν κατά την γαλα­
κτοπαραγωγών διότι καθωρίσθησαν κυρίο)ς (ουχί αποκλειστικώς) κατά ταΰ-
την. Προκύπτει δθεν δτι ή περίπτωσις ή αναγραφομένη υπό τοΰ κ. Μα­
νιάτη δτι ενίοτε ΐσχι^ ει ό Νόμος τοΰ Rubner ανάγεται εις την σφαΐραν 
της βιοφυσικής και ουχί εις τον τομέα της ζωοτεχνίας. 
Γ) "Οσον άφορα την βρώμην παρατηρείται δτι ενφ ό κ. Μανιάτης δέ­
χεται κατ' αρχάς δτι «ή δια βρώμης διατροφή τών ϊππων προσδίδει εις 
τούτους σφρίγος και άντοχήν μεγαλυτέραν έναντι της δια τών άλλων δη­
μητριακών διατροφής» αμέσως κατόπιν τονίζει δτι «τοΰτο δμως δεν ση­
μαίνει δτι έχει μεγαλυτέραν απόδοσιν έργου συγκρινόμενη με ΐσην ποσό­
τητα κριθής, σίτου ή άραβοσίτου>. 
"Ητοι δια τοΰ δευτέρου συλλογισμού αναιρεί απολύτως τον πρώτον, 
διότι δεν είναι δυνατόν να αποδίδεται υπό μιας τροφής σφρίγος και μεγα­
λύτερα αντοχή άλλ' εν ταυτφ να μή αποδίδεται ανάλογον έργον. 
"Οσον άφορα την άποψιν τοΰ Morrison δτι εις τους ίππους εργασίας 
εν μείγμα από βροομην, άραβόσιτον και κριθήν είναι προτιμώτερον παρά 
την βρώμην μόνον, τοΰτο έχει περισσότερον οίκονομικήν σημασίαν (ό αρα­
βόσιτος είναι εΰθηνος εις Η.Π.Α.) παρά φυσιολογικήν, από της απόψεως 
αποδόσεως έργου. 
Το δτι ή βρώμη αποτελεί άσΰγκριτον και άναντικατάστατον τροφήν 
δια τους ίππους εργασίας και προπαντός δια τους δρόμωνας, είναι γνω­
στόν καί παραδεδεγμένον υπό τής παγμοσμίου επιστήμης και πείρας, έχουν 
δε διατυπωθεί πλεΐσται δσαι θεωρίαι δια τήν ερμηνείαν τοΰ γεγονότος 
τούτου άπό τής εποχής τοΰ Sanson. 
Ουδόλως ισχύει το υπό τοΰ κ. Μανιάτη άναφερόμενον δτι δηλ. «προς 
το παρόν δεν εχομεν παρά να τής άναγνωρίσωμεν εΰεργετικήν επίδρασιν 
επί τοΰ νευρικοΰ συστήματος τοΰ ίππου» και o n «προκαλεί κανονικότητα 
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της λειτουργίας του πεπτικού συστήματος διότι ή βροόμη δημιουργεί μίαν 
χαλαράν μαζαν εις τον στόμαχον τοΰ ζώου, εύκίνητον, δι' δ και δεν προ­
καλεί . . . κωλικοΰς, εν άντιίΗσει προς την κριθήν ήτις προκαλεί κωλι-
ν.ούς. Ήμεΐς δέ εις προ)τό τύπον μελέτην μας δηαοσιευθεΐσαν εις το δελ-
τίον της 'Αγροτικής Τραπέζης υπ' αριθ. 81 Μαρτίου -'Απριλίου 1955 
και ύπο τον τίτλον <?Ό καρπός τής βρώμης ώς τροφή των ζώων και τοΰ 
ανθροίπου» λεπτομερώς εξεθέσαμεν τάς θεωρίας ταύτας επτά τον αρι­
θμόν εν τω συνόλω. Δεν εξεφράσαμεν δε οΰδεμίαν «ύποθετικήν προσω-
πικήν εξήγησιν> ως αναφέρει ό επιστολογράφος οΰτε εις τήν μελέτην μας 
επί των μονάδων μετρήσεως οΰτε εις τύ ώς άνω άρθρον. 'Απλώς δεχό-
μεί^α μίαν θεωρίαν και εχομεν δικαίωμα προς τοΰτο δτι δηλ. ή μεγαλύ­
τερα αξία τής βροηιης οφείλεται εις τήν μεγαλυτέραν βιολογικήν άξίαν 
των λευκωμάτοον της, συμφωνούντες προς τήν πλειονότητα των συγ­
γραφέων. 
'Αντιθέτους ό επιστολογράφος διατυπώνει «προσωπικήν ύποθετικήν 
εξήγησιν» δτι δηλ. ή ευνοϊκή επίδρασις τής βροόμης επί τοΰ νευρικού συ-
συηματος ην δέχεται», οφείλεται πιί)ανώς εις τήν μεγαλυτέραν περιεκτι­
κότητα της εϊς θειαμίνην (Βιταμίνην Β1) έναντι των άλλων δημητριακών». 
Ή προσωπική ΰπόθεσις αυτή τοΰ επιστολογράφου είναι τελείως αβάσιμος 
διότι ενώ ή βρώμη έχει 59,6 άμυλαξίαν το Κτηνάλευρον δρΐ'ζης 1ης ποιό­
τητος έχει άμυλαξίαν 65,4 επί πλέον δέ το κτηνάλευρον ορΰζης έχει τρι-
πλασίαν ποσότητα θειαμίνης τής βρώμης πλην δμως ουδεμία σΰγκρισις γί­
νεται μεταξύ βρ(όμης και κτηναλεΰρου δρΰζης εις τήν διατροφήν τοΰ ϊππου. 
Τέλος ό επιστολογράφος θεωρεί άπίθανον και τήν διεθνώς παραδε-
δεγμένην βιολογικήν ΰπεροχήν των λευκωμάτων τής βρώμης διότι κατά 
τον πίνακα τοΰ Mitchell δημοσιευόμενον το 1951 φέρεται ή βροόμη με 
β. α. 65 ενώ ό σίτος με 67. Έ π ' αύτοΰ θα μας επιτρέψη δ επιστολογρά­
φος να άναφέρωμεν δτι : ή εκφρασις, βιολογική αξία μιας προοτεΐνης 
δεν έχει μίαν ενιαίαν σημασίαν άλλα εξαρτάται από το είδος ζώου εις ο 
χορηγείται και από τήν ζωοτεχνικήν παραγωγήν δι' ην προορίζεται (γάλα, 
ωά, ερια κλπ.). Ή β. α. δέ των λευκωμάτων τής βρώμης εις τους επίμυας 
είναι 78 ενώ τοΰ σίτου είναι 67. 
Άλλα τοΰ το είναι γενικώς παραδεδεγμένον και γνωστόν. "Οπως είναι 
γνωστόν επίσης δτι ή παγκόσμιος βιομηχανία ζωοτροφών δεν κατώρθωσεν 
να κατασκευάση μέχρι σήμερον ΰποκατάστατον τής βρώμης κατάλληλον 
δια τους δρόμωνας και δια τους κέλητας τοΰ ΐππικοΰ. Έ ά ν εχη άντίθετον 
τίνα πληροφορίαν ô κ. Μανιάτης θα τήν δεχθώμεν μετά μεγάλου ενδια­
φέροντος ώς χρησιμωτάτην και δια τον Στρατόν και δια τα Ιπποδρόμια. 
Δ) Εις το πέμπτον τμήμα τής επιστολής του ό κ. Μανιάτης παρατη­
ρεί εις τήν μελέτην μας τα κάτωθι : 
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α) "Οτι θεωροΰμεν τάς τροφάς «ως ενιαϊον σύνολον θρεπτικών στοι­
χείων» και «αυτή ακριβώς ή θείόρησις είναι άντεπιστημονική και σφάλμα 
διότι προ 40]ετίας έθεσε το άντίθετον ως κανόνα ό Haeker». 
β) "Οτι εΐσάγομεν τον δρον «άξια μετασχηματισμού». 
γ) "Οτι «χρησιμοποιούντες μονομερώς τάς τροφας τάς άδικοΰμεν από 
θρεπτικής απόψεως χωρίς να παραγνωρίζεται το γεγονός δτι μονομερώς 
ή τροφή δυνατόν να είναι και άχρηστος». 
δ) "Οτι ο», ημέτεροι πίνακες διατροφής «δεν είναι πίνακες άξιων μετα­
σχηματισμού» άλλα «διασκευή τών πινάκων διαφόρων ερευνητών, δηλαδή 
είναι μετασχηματισμός της ενεργειακής αξίας τών τροφών είς ζωοτεχνικά 
προϊόντα» και 
ε) «Πώς είναι δυνατόν 332 γραμμάρια χαρουπίων περιέχοντα δλιγώ-
τερον τών 2 γραμμαρίων πεπτοΰ λευκώματος, να παράγουν εν χιλιόγραμ-
μον γάλακτος δπερ απαιτεί πέραν τών 50 γραμμαρίων πεπτοΰ λευκώματος». 
Έ κ τών παρατηρήσεων τούτων σαφές και κατάδηλον προκύπτει το 
συμπέρασμα δτι ο επιστολογράφος συγχέει δυο κεχωρισμένα θέματα ήτοι 
την μέτρησιν τής θρεπτικής αξίας τών τροφών με τήν οποίαν ασχολούμεθα 
είς τήν μελέτην μας και το κεφάλαιον τών μεθόδων καταρτισμού τών οι-
τηρεοίων μέ το όποιον δεν ασχολούμεθα ουδόλως, ειμή μόνον, παρεμπι­
πτόντως, ισχυριζόμενοι δτι δια τών νέων Μονάδων ας προτείνομεν και τών 
νέων πινάκων μας θα διευκολυνθώσιν και θα άπλουστευθώσιν πολύ αΐ 
μέθοδοι αΰται, τοΰ καταρτισμού τών μερίδων. 
Κατά συνέπειαν επί τής (α) παρατηρήσεως άπαντώμεν δτι δια την 
μέτρησιν τής ϋρεπτικής αξίας τών τροφών δλοι οι συγγραφείς από τοΰ 
Lavoisier μέχρι σήμερον (Wolf, Kellner, Hanson, Armsby, Morrison 
κλπ.) τήν διενεργούν θεωροΰντες εκάστην τροφήν ως ενιαϊον σύνολον, 
διότι άλλως θα ήσαν εκτός τής πραγματικότητος. "Ολοι γράφουν ε'ις τους 
πίνακας των, από το ενα μέρος τήν τροφήν ως ενιαϊον σύνολον (100 χιλ]μα 
ή λίμπραι τροφής) και άπο το ά'λλο τήν μετροΰν μέ τόσας θρεπτικός μο­
νάδας ή τόσην άμυλαξίαν ή τόσας Νομευτικάς Μονάδας ή τόσας θερμίδας 
ή τέλος τόσον λίπος ή γάλα ή ώα ώς άναγράφομεν ήμεϊς. 
Δια τον καταρτισμον δμως τών σιτηρεσίων τα όποια πρέπει να είναι 
συμφωνά μέ ωρισμένους νόμους ελαχίστων ποιοτικών και ποσοτικών, πρέ­
πει οπωσδήποτε να ληφθώσιν υπ* όψιν δλοι οι μέχρι τοΰδε γνωστοί θρε­
πτικοί παράγοντες (λευκώματα, λίπη, υδατάνθρακες, ξηρά ουσία, άλατα, 
βιταμϊναι, όρμόναι, ένζυμα, αντιβιοτικά και έ'πεται συνέχεια). 
Έ π ί τής (β) παρατηρήσεως άπαντώμεν δτι τήν εννοιαν τής αξίας 
μετασχηματισμοΰ τών τροφών εις ζωοτεχνικά προϊόντα δεν εσχομεν δυ­
στυχώς τήν τιμήν να ε'ισαγάγωμεν ήμεις άλλα άπο πολλοΰ οι 'Αμερικάνοι 
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(βλ. A Progress Report to the American Feeder - 1955) εις δ εκτίθεν­
ται παραστατικώτατα και άξίαι μετασχηματισμού των ζωοτροφών καί μέ-
{VoÖoi καταρτισμού σιτηρεσίων με όλα τα αναγκαία καί χρησιμοποιούμενα 
θρεπτικά συστατικά. 
Έ π ί της (γ) παρατηρήσεως προσθέτομεν ori ή μονομερής χρησιμο-
ποίησις μιας ζ(θοτροφής είναι δχι μόνον άχρηστος αλλά καί επικίνδυνος 
δυναμένη να άποβή θανάσιμος. 'Αποκλειστική διατροφή μόνον με λίπος 
ή μόνον με ύδ«τάνθρακας ή μόνον με εν δημητριακον ή εν ψυχανθές, εί­
ναι γνωστόν, δτι δύναται να προκαλέση τον θάνατον. Εις τήν φΰσιν, μό­
νον το γάλα είναι τροφή βιολογικώς πλήρης καί τοΰτο δια τα βρέφη και 
τα αυγά δια τα πτηνά μόνον. 
Εις τήν (δ) παρατήρησιν είναι σαφής ή άντίφασις τοΰ επιστολογρά­
φου. Έπαναλαμβάνομεν μόνον δτι οί πίνακες μας, αποτελούν μερικήν 
πρακτικής χρησιμότητος συνθεσιν των μέχρι τοΰδε γενομένων επιστημο­
νικών εργασιών καί μίαν ενδειξιν δια τον καταρτισμόν των προτεινομένων 
νέων Διεθνών Πινάκων με τάς Διεθνείς Μονάδας. 
Έ π ί της (ε) απορίας του κ. Μανιάτη άπαντώμεν δτι 332 γρ. χαρου­
πιών παράγουν κατά Hanson εν χιλ]μον γάλακτος καί δ'χι κατά τον γρά­
φοντα τάς γραμμάς ταύτας, δστις ουδέποτε εκαμεν τοιαΰτην μέτρησιν. 
Παράγουν δε το γάλα τοΰτο κατά Hanson, εις το σιτηρέσιον παραγωγής 
— και τοΰτο έχει σημειωθή εις τους ημετέρους πίνακας—εφ3 δσον δηλ. 
υπάρχει αφ
3
 ενός μεν μία βασική ισοσταθμισμένη μερις συντηρήσεως τοΰ 
ζώου αφ* ετέρου δε μία ισοσταθμισμένη μερις παραγωγής εις ην τα χαρου­
πιά καλύπτουν ενα ποσοστόν σακχάρων καί ά'λλων συστατικών αναγκαίων 
δια τήν Ισορρόπησιν της τελευταίας ταύτης μερίδος. 
Τέλος παρακαλοΰμεν δπως μας επιτραπή να άναφέρωμεν δτι η ημε­
τέρα μελέτη, προΰκάλεσε από επιστημονικής απόψεως, το ενδιαφέρον και 
"Ελληνος 'Ακαδημαϊκού, δσιις και θα παρουσιάσει ταΰτην προσεχώς ενώ­
πιον της Ακαδημίας 'Αθηνών. 
Μετά πάσης τιμής 
Θεοφ. Ν. Μανίας 
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Π ρ ο ς 
Τήν Συντακτικήν Έπιτροπήν τοϋ Δελτίου της Κτηνιατρικής Εταιρείας 
Έ ν τ α ϋ Ô α 
Κ ύ ρ ι ο ι , 
°Αναγνώσας το άρθρον τοϋ κ. Μανία ύ.το τον τίτλον. «"Ή βιολογική 
σημασία του λοφίου των πετεινών» δημοσιευθέν εις το τελευταΐον τεϋχος 
του Δελτίου της υμετέρας 'Εταιρείας, επιθυμώ δπως θέσω ΰπ' όψιν των 
αναγνωστών τοϋ περιοδικοί' σας και μερικά ακόμη ενδιαφέροντα στοιχεία 
της ξένης βιβλιογραφίας erti τοϋ ω; ά'νω θέματος. 
Σήμερον εν *Αμερική και μάλιστα εις περιοχάς οπού ή θερμοκρασία 
κατέρχεται κατά τον χειμώνα πολλάκις κάτοο τών 15° F . συνηθίζεται εις 
εΰρείαν κλίμακα ή άφαίρεσις τοϋ λοφίου και τών καλλαίων τών πετεινών. 
Τοϋτο γίνεται προς αποφυγήν κυρίως τών κρυοπαγημάτων. Επίσης ή 
άφαίρεσις αυτή μειώνει το ποσοστον τών απωλειών τών άλεκτόρων τών 
προερχομένων εξ αιτίας τών μεταξύ των συναπτομένων μαχών. (Heuser, 
Hall and Bruckner 1952). 
Ή έρευνα επί της επιδράσεοίς τη: αφαιρέσεως τών λοφίων αρχίζει 
προ πολλών ετών. Πολλοί έρευνηταί δπως ο! Buckner, Insko και Martin 
(1933) και οι Mario w και Payne (1940) παρετηρησαν δτι ηΰξάνετο το 
βάρος τών όρχεων μετά τήν άφαίρεσιν τοϋ λοφίου. 'Αντιθέτως μεταγενέ­
στεροι εργασίαι απέδειξαν δτι μία τοιαύτη άφαίρεσις οϋδεμίαν επίδρασιν 
ειχεν επί της αυξήσεως τοϋ μεγέθους τών όρχεων και της παραγο3γής τοϋ 
σπέρματος (L,anda\ver 1942, Lamoreux and Jones 1942, Searcy and 
Andrews 1943 and Jones 1944). 
Έ ξ άλλου δ Taylor (1949) υποστηρίζει δτι ή επέμβασις αΰτη έχει 
ελαχίστην αν δχι μηδαμινήν επίδρασιν επί της αναπαραγωγικής ικανότητος 
τών αρρένων εκτός τών περιπτώσεων εκείνων κατά τάς οποίας ή ϋπαρξις 
τών λοφίων και τών καλλαίο)ν παρεμποδίζει τήν κανονικην λήψιν τροφής, 
ή εις τάς περιπτώσεις εκείνας κατά τας οποίας επί τών λοφίοον ύπήρχον 
κρυοπαγήματα. 
Τα κρυοπαγήματα τών λοφίων τών αρρένων δπως παρετηρησαν οι 
Rayne και Ingram (1927) εΐχον δυσμενή επίδρασιν επί της γονιμότητος 
με αποτέλεσμα να διαπιστο^θή μεγαλϋτερον ποσοστον αγόνων ωών δταν 
έχρησιμοποιοϋντο τοιαύτα άρρενα έναντι εκείνου τών ύγειών ατόμων. 
Κατόπιν τών αλληλοσυγκρουόμενων απόψεων επί τοϋ θέματος τούτου θα 
ήτο ευχής έργον εάν επραγματοποιεΐτο συστηματικός πειραματισμός προς 
εξακρίβωσιν τής πραγματικής πλευράς τοϋ θέματος. 
Καλή ή προσπάθεια ως εκ τούτου τοϋ συγγραφέως τοϋ εις tò Δελ-
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τίον σας δημοσιευομένου σχετικού" ά'ρθρου. Δυστυχώς δμως δ λίαν περιο­
ρισμένος αριθμός των χρησιμοποιηθέντων ατόμων εις το πείραμα του δεν 
επιτρέπει οΰδεμίαν στατιστικήν επεξεργασίαν και συνεπώς παν συμπέρα­
σμα εν προκειμένω είναι βεβιασμένον. 
Ή περίπτίοσις της αυξήσεως της ώοπαραγωγής των ορνίθων συνε­
πεία της αφαιρέοεως του λοφίου εμελετήθη επίσης υπό 'Αμερικανών ερευ­
νητών. Εις εν πείραμα άφηρέθησαν τα λοφία καί τα καλλαια εκ 5485 
πουλάδων W. Leghorn ηλικίας 8 εβδομάδων. Ευρέθη δτι ή συνολική 
φοπαραγωγή εϊς 500 ημέρας ζωής τών ως άνω πουλάδων ήτο κατά 3 φα 
ανωτέρα εκείνης τών μαρτύρων. Παρ 3 όλον δτι ή διαφορά ήτο λίαν μικρά 
οι F . H u t t καί Κ. Colle (1954), οι εκτελέσαντες το πείραμα, υποστηρί­
ζουν οτι αΰτη οφείλεται εις την ενεργηθεΐσαν αφαίρεσιν. Εις τάς χαμηλάς 
θερμοκρασίας τα εγχειρισθέντα πτηνά υπερέβησαν εϊς φοπαραγωγήν τους 
μάρτυρας, και αντιθέτως συνέβη με τας ΰψηλάς θερμοκρασίας. 
Κατά τους Ιδίους ερευνητας ή ανωτέρα απόδοσις οφείλεται είς τήν κανο-
νικωτέραν λήψιν της τροφής και του ύδατος υπό τών ά'νευ λοφίων που­
λάδων. Το λοφίον αποτελεί το κΰριον μέσον άναννοορίσεως τών πτηνών 
μεταξύ των. "Ανευ αΰτοΰ υπάρχει μικρότερα πιθανότης ωρισμένα εκ τών 
πτηνών να εκδιώκωνται υπό τών άλλων και συνεπώς να παρεμποδίζωνται 
είς τήν λήψιν τροφής και ύδατος. 
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